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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА 
ПРАКТИКА
У статті досліджено міжнародний досвід та вітчизняну практику митно-тарифного 
регулювання. Зазначено, що митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
є економічним методом регулювання міжнародної торгівлі, який застосовується 
в Україні з використанням таких інструментів: митного тарифу, класифікації 
товарів відповідно до товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності, 
визначення країни походження товару, його митної вартості, а також застосування 
системи митних пільг та преференцій. Зауважено, що здійснення митно-тарифного 
регулювання – це складний і системний процес, у якому беруть участь не тільки суб’єкти 
функціонування усіх гілок державної влади – законодавчої, виконавчої і судової, але й 
безпосередні учасники міжнародних економічних відносин – підприємства. Наголошено, 
що створення оптимальних умов для конкуренції можливе тільки у разі вирішення 
головної суперечності митно-тарифного регулювання: з одного боку, воно повинно 
сприяти розвитку конкуренції, розв’язанню завдяки імпорту проблеми монополізації 
ринку підприємствами-монополістами, тобто реалізації наступальної функції; з 
іншого ‒ забезпечити захист національного товаровиробника від непосильної іноземної 
конкуренції, тобто виконання захисної функції. Авторами дослідження відмічено, що на 
практиці тарифний метод регулювання торгівлі полягає в застосуванні мита на товари 
при ввезенні або, рідше, при вивезенні з країни. В Україні застосовуються ввізне і вивізне 
мито, сезонне та особливі види мита. До особливих видів мита відносяться спеціальне, 
антидемпінгове, компенсаційне мита та додатковий імпортний збір. Особливі види 
мита (крім збору) застосовуються за результатами розслідувань і спрямовані на захист 
національного виробника. Проаналізовано міжнародну практику застування митно-
тарифного регулювання, а саме, узагальнено основи сучасної торговельної політики 
США, яка отримала назву «Тарифна політика Дональда Трампа». Зазначено, що сучасні 
підходи до регулювання торгівлі мають ґрунтуватися на дотриманні міжнародних 
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зобов’язань і передбачуваності торгової політики держави як надійного торгового 
партнера.
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И. Г. Бережнюк, И. В. Несторишен. Таможенно-тарифное регулирование: 
международный опыт и отечественная практика
В статье исследовано международный опыт и отечественную практику таможенно-
тарифного регулирования. Отмечено, что таможенно-тарифное регулирование 
внешнеэкономической деятельности является экономическим методом регулирования 
международной торговли, который применяется в Украине с использованием таких 
инструментов: таможенного тарифа, классификации товаров в соответствии с товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности, определение страны происхождения 
товара, его таможенной стоимости, а также применение системы таможенных льгот 
и преференций. Замечено, что осуществление таможенно-тарифного регулирования ‒ 
это сложный и системный процесс, в котором принимают участие не только 
субъекты функционирования всех ветвей государственной власти ‒ законодательной, 
исполнительной и судебной, но и непосредственные участники международных 
экономических отношений ‒ предприятия. Отмечено, что создание оптимальных 
условий для конкуренции возможно только в случае решения главной противоречия 
таможенно-тарифного регулирования: с одной стороны, оно должно способствовать 
развитию конкуренции, решению благодаря импорту проблемы монополизации рынка 
предприятиями-монополистами, то есть реализации наступательной функции; с 
другой ‒ обеспечить защиту национального товаропроизводителя от иностранной 
конкуренции, то есть выполнение защитной функции. Авторами исследования отмечено, 
что на практике тарифный метод регулирования торговли заключается в применении 
пошлины на товары при ввозе или, реже, при вывозе из страны. В Украине применяются 
ввозные и вывозные пошлины, сезонные и особые виды пошлины. К особым видам 
пошлины относятся специальная, антидемпинговая, компенсационная пошлины и 
дополнительный импортный сбор. Особые виды пошлины (кроме сбора) применяются 
по результатам расследований и направлены на защиту национального производителя. 
Проанализировано международную практику применения таможенно-тарифного 
регулирования, а именно, обобщенно основы современной торговой политики США, 
которая получила название «Тарифная политика Дональда Трампа». Отмечено, что 
современные подходы к регулированию торговли должны основываться на соблюдении 
международных обязательств и предсказуемости торговой политики государства как 
надежного торгового партнера.
Ключевые слова: таможенно-тарифное регулирование, таможенный тариф, 
внешнеэкономическая деятельность, Всемирная торговая организация.
Метою дослідження є узагальнення міжнародного досвіду митно-тарифного 
регулювання, а також розкриття його особливостей в Україні відповідно до імплементації 
Угоди Україна-ЄС.
Постановка проблеми. В умовах глобалізації та реалізації заходів щодо подальшої 
інтеграції економіки України до світового економічного простору актуалізуються питання 
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розроблення дієвого інструментарію регулювання зовнішньоекономічної діяльності. З 
метою збереження та посилення позицій у світовій економіці кожна країна використовує 
комплекс заходів, спрямованих на підвищення її конкурентоспроможності та захист 
національних виробників від негативних факторів зовнішнього середовища. За таких 
умов зростає роль економічних та адміністративних важелів регулювання національної 
економіки, одним з яких є митно-тарифне регулювання, яке в сучасних умовах досить 
часто носить не лише економічне підґрунтя, але й політичне. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сучасних умовах питання митно-
тарифного регулювання досліджуються багатьма вітчизняними та зарубіжними науковцями 
і практиками, серед яких: Андрійчук В. [2], Бураковський І. [13], Бараненко І. [3], 
Білич  Н. [4], Гребельник О. [7], Іванов Є. [2], Мельник Т. [5], Микуляк В. [6], Пашко П. [7] 
та інші. В той же час, потребують додаткового дослідження міжнародні аспекти митно-
тарифного регулювання, а також його особливості в Україні відповідно до імплементації 
Угоди Україна-ЄС, що й зумовило актуальність дослідження. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Митно-тарифне регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності є економічним методом регулювання міжнародної 
торгівлі, який застосовується в Україні з використанням таких інструментів: митного 
тарифу, класифікації товарів відповідно до товарної номенклатури зовнішньоекономічної 
діяльності, визначення країни походження товару, його митної вартості, а також 
застосування системи митних пільг та преференцій. Митний тариф як важливий 
інструмент зовнішньоекономічної політики держави виконує низку функцій в економіці, 
серед них важливе значення для української економіки має наступні: фіскальна функція, 
яка проявляється через надходження коштів від сплати мита до бюджету; захисна – захист 
національного виробника від негативних зовнішніх проявів.
Основні суб’єкти функціонування митно-тарифних відносин – це країни, групи країн 
(інтеграційні об’єднання країн), міжнародні організації, транснаціональні компанії, 
юридичні особи – (підприємства й організації, зареєстровані як суб’єкти господарювання) 
та фізичні особи (громадяни окремої країни, іноземні громадяни, особи без громадянства). 
Система митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності функціонує на 
п’яти рівнях:
– мікрорівень – рівень суб’єктів господарювання як юридичних, так і фізичних осіб. 
Це підприємства, фірми, організації, які експортують чи імпортують товари, предмети, 
послуги;
– мезорівень – рівень різного роду національних галузевих і регіональних об’єднань. 
Це, насамперед, міністерства й відомства, які безпосередньо здійснюють регулювання 
зовнішньоекономічних відносин (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 
Національний банк України, Антимонопольний комітет України, Міжвідомча комісія з 
міжнародної торгівлі, Торговельно-промислова палата), а також міністерства та відомства, 
які відіграють досить активну роль, особливо стосовно питань тарифного регулювання 
експорту чи імпорту (АПК, Міністерство промислової політики та ін.);
– макрорівень – рівень держави. Основними суб’єктами цього рівня є, безперечно, 
уряд країни і парламент;
– метарівень – становлення митно-тарифних пріоритетів у процесі міжнародної 
регіональної інтеграції. Особливо це стосується співпраці митних органів на стадії 
створення й розвитку митних союзів;
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– мегарівень – рівень міжнародних об’єднань, організацій. Це, насамперед, Генеральна 
угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ), Світова організація торгівлі (СОТ), Міжнародна 
торговельна палата.
Еволюція митно-тарифного регулювання засвідчує, що на певних періодах розвитку 
міжнародних економічних відносин відбувається домінування того чи іншого суб’єкта. 
При цьому активність однієї сторони залежить від поведінки іншої. Якщо суб’єкти 
макрорівня не стають рушійними силами в системі митно-тарифного регулювання, то 
активну позицію посідають суб’єкти мікро- або мезорівня. На мікрорівні це виявляється в 
пошуку шляхів мінімізації митних платежів безпосередньо суб’єктами господарювання, а 
на мезорівні йде пряме лобіювання економічних інтересів окремих відомств. Як правило, 
цей процес відбувається врозріз із загальноекономічними інтересами держави. Якщо країна 
обирає автаркічну модель побудови економічної системи, то митно-тарифні відносини 
регулюються виключно на макрорівні, якщо ж провадиться політика лібералізації стосовно 
зовнішньоекономічних зв’язків, то необхідністю стає не тільки уніфікація національного 
митного законодавства з міжнародним, але й переноситься рівень регулювання багатьох 
питань з макрорівня на мегарівень.
Здійснення митно-тарифного регулювання – це складний і системний процес, у якому 
беруть участь не тільки суб’єкти функціонування усіх гілок державної влади – законодавчої, 
виконавчої і судової, але й безпосередні учасники міжнародних економічних відносин – 
підприємства. Від гармонічного поєднання реалізації економічних інтересів усіх суб’єктів 
функціонування залежить ефективність проведення митної політики. За допомогою 
митно-тарифних регуляторів держава коригує товаропотік і географічну структуру 
експорту та імпорту з урахуванням довгострокових цілей розвитку країни, забезпечення 
макроекономічної стабільності, підтримання платіжного балансу, стабільного курсу 
національної валюти, але основними завданнями митно-тарифної політики є: створення 
оптимальних умов для конкуренції між національними й іноземними виробниками; 
забезпечення найбільш ефективного використання інструментів митного контролю 
й регулювання товарообміну на митній території; участь у реалізації торговельно-
політичних завдань щодо захисту ринку країни; стимулювання розвитку економіки; 
сприяння здійсненню структурної перебудови та реалізації інших завдань економічної 
політики; забезпечення належного рівня надходжень до державного бюджету країни.
Основними принципами здійснення митно-тарифного регулювання є:
– єдність підходів до здійснення митно-тарифного регулювання як складової 
зовнішньоекономічної політики України;
– єдність системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та 
контролю за її здійсненням;
– єдність політики експортного контролю;
– єдність митного простору;
– принцип законності й відповідальності;
– пріоритет економічних заходів державного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності;
– рівність учасників зовнішньоекономічної діяльності та їх недискримінація;
– захист державою прав та інтересів учасників зовнішньоекономічної діяльності.
Створення оптимальних умов для конкуренції можливе тільки у разі вирішення 
головної суперечності митно-тарифного регулювання: з одного боку, воно повинно 
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сприяти розвитку конкуренції, розв’язанню завдяки імпорту проблеми монополізації 
ринку підприємствами-монополістами, тобто реалізації наступальної функції; з іншого ‒ 
забезпечити захист національного товаровиробника від непосильної іноземної конкуренції, 
тобто виконання захисної функції.
Як свідчить практика, митно-тарифні методи регулювання є головним інструментом 
здійснення протекціонізму національної економіки, який посідає визначальне місце в системі 
реалізації державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правовою основою 
впровадження митно-тарифного регулювання в Україні є: Митний кодекс України [8], 
Закон України «Про Митний тариф України» [10] у частині, що не суперечить додатку I 
до Протоколу, ратифікованого Законом України «Про ратифікацію Протоколу про вступ 
України до СОТ» [12], інші нормативно-правові акти. Основним елементом системи митно-
тарифного регулювання є митний тариф, який у вузькому розумінні представляє собою 
систематизований перелік ставок і товарів, що оподатковуються імпортним, експортним 
та транзитним митом. Складовими цієї системи також є способи нарахування ставок мита 
і коефіцієнти надбавок, знижок та переліки товарів, заборонених до ввезення, вивезення й 
транзиту відповідно до товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності. Митний 
тариф можна розглядати і як конкретну ставку мита, що застосовується під час увезення 
певного товару на митну територію країни чи його вивезення. У такому випадку поняття 
митного тарифу збігається із поняттям мита при переміщенні товарів через митний кордон 
країни і може визначатись як вид митного платежу, що стягується з товарів та предметів, 
які переміщуються через митний кордон держави [5]. У широкому розумінні митний 
тариф – це засіб здійснення зовнішньоторговельної політики держави, а також інструмент 
регулювання внутрішнього ринку країни у його взаємодії із зовнішніми ринками.
Відповідно до положень чинного Митного кодексу України, механізм тарифного 
регулювання є складовою «державної політики у сфері державної митної справи», 
під якою розуміють систему цілей, принципів, функцій, напрямів, засобів і механізмів 
діяльності держави, спрямованих на забезпечення національних митних інтересів та 
безпеки України, регулювання зовнішньої торгівлі та захист внутрішнього ринку, розвиток 
національної економіки та її інтеграцію до світової економіки, наповнення державного 
бюджету, які реалізуються через:
1) механізми тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
2) участь у митних союзах, зонах вільної торгівлі та міжнародних договорах 
(конвенціях) з митних питань;
3) встановлення порядку переміщення товарів через митний кордон України та 
здійснення їх митного контролю;
4) законодавство України з питань державної митної справи.
З огляду на функціональну спрямованість, митно-тарифне регулювання – це система 
заходів економічної і зовнішньоекономічної політики, що вживаються державою в митному 
оподаткуванні, контролі та митному оформленні. Таке визначення дає чітку градацію сфер 
дії держави при здійсненні митно-тарифної політики. Отже, можна виділити такі основні 
напрями митно-тарифної політики: система митного оподаткування, система митного 
контролю і система митного оформлення. Це виключно адміністративні інструменти 
здійснення митної політики.
На практиці тарифний метод регулювання торгівлі полягає в застосуванні мита на 
товари при ввезенні або, рідше, при вивезенні з країни. В Україні застосовуються ввізне 
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і вивізне мито, сезонне та особливі види мита. До особливих видів мита відносяться 
спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне мита та додатковий імпортний збір. Особливі 
види мита (крім збору) застосовуються за результатами розслідувань і спрямовані на 
захист національного виробника.
Адвалорні ставки мит обраховуються у відсотках до митної вартості і є найбільш 
розповсюдженими. Специфічні стягуються у фіксованому грошовому розмірі на одиницю 
товару. Комбіновані поєднують обидва варіанти. При ввезенні в Україну поряд з митом до 
товару також може застосовуватись акцизний податок (для підакцизних товарів) і податок 
на додану вартість [3].
Мита можуть слугувати обмеженням не лише імпорту, а й експорту. Хоча такі заходи 
застосовуються нечасто, на практиці вони можуть обмежувати експорт сировинних товарів 
і створювати преференції для вітчизняних переробних підприємств, що випускають товар 
із доданою вартістю. В Україні діють експортні мита на шкіру, насіння льону, соняшнику 
та ячменю, живу худобу, брухт чорних і деяких кольорових металів, природний газ. У світі 
заходи торгового захисту користуються популярністю: у 2016 році було запроваджено 
163 антидемпінгові заходи (44 з яких – проти Китаю), 24 компенсаційні та 5 спеціальних 
заходів. Україна у 2017 році застосувала три антидемпінгові мита: щодо шоколаду, 
шліфувальних кругів та азотних добрив з Росії [3].
Загальним правилом, яке діє для всіх членів СОТ, є обов’язок утримувати мита 
на одному рівні для всіх торгових партнерів, не створювати додаткових перешкод 
для іноземних експортерів і не підіймати ставки мит вище, ніж погоджені для країни 
максимальні розміри. З цього правила є низка винятків, а саме, у випадку укладання 
Угоди про вільну торгівлю, яка є потужним механізмом регулювання торгових відносин, 
спрямованої на взаємне скорочення або скасування як мит, так і інших торгових обмежень 
між торговими партнерами – членами зон вільної торгівлі. Тарифні преференції за 
угодами про зону вільної торгівлі експортери та імпортери можуть використати, як 
правило, за умови наявності сертифіката походження товару, прямого транспортування 
та прямої закупівлі. Наприклад, щоб отримати преференції за Угодою про асоціацію 
з ЄС, українським експортерам необхідно отримати сертифікат походження EUR.1 
або підтвердити походження товару іншим чином. Важливим механізмом є статус 
«уповноважених експортерів», який надається компаніям і спрощує отримання ними 
сертифіката походження EUR.1 [3]. Важливим для України кроком у лібералізації торгівлі 
є приєднання до Конвенції Пан-Євро-Мед про преференційні правила походження товарів. 
Конвенція надаватиме можливість українським експортерам використовувати сировину 
для виробництва з інших країн – членів Пан-Євро-Мед без втрати українського статусу 
походження товарів. Аналогічно, інші члени Пан-Євро-Мед зможуть, закуповуючи 
українську сировину, використовувати її у виробництві товарів, що матимуть статус 
походження з їхніх країн. Введення Пан-Євро-Мед в дію потребує внесення змін до угод 
про вільну торгівлю, однак після реалізації цього кроку українські експортери зможуть 
підвищити обсяги експорту [6].
На міждержавному рівні питання регулювання міжнародної торгівлі здійснюється 
Світовою організацією торгівлі, метою створення якої було регулювання співпраці держав 
з питань визначення митної політики. Вагомий вплив на подальший розвиток міжнародної 
торгівлі мають результати 9-ї Міністерської конференції СОТ (грудень 2013 року, 
о. Балі, Індонезія), за результатами якої була прийнята Угода СОТ про спрощення 
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світової торгівлі (англ. Agreement on trade facilitation, ATF), яка вже ратифікована ВРУ у 
2015 році [1; 11]. Цією угодою передбачено подальше спрощення процедур міжнародної 
торгівлі шляхом зниження рівня митних оглядів і перевірок, прискорення часу випуску 
товарів, самостійного накладання економічними операторами митного забезпечення, 
митного оформлення товарів та транспортних засобів на території УЕО або в іншому 
місці, дозволеному митницею тощо. У Міністерському рішенні про безмитний і 
безквотний доступ на ринок для товарів найменш розвинених країн держави–члени СОТ 
підтвердили, що найменш розвинені країни мають право на безмитний та безквотний 
режим експорту. Багато країн вже імплементували рішення щодо запровадження такого 
режиму, а ті країни, які ще не запровадили такий режим для, як мінімум, 97% товарів 
із найменш розвинених країн, взяли на себе зобов’язання щодо подальшого розширення 
безмитного та безквотного доступу для таких товарів на свої ринки. Не менш важливим 
досягненням для найменш розвинених країн є Міністерське рішення про преференційні 
правила походження товарів. На сьогодні основна проблема полягала в складності 
застосування преференційних правил походження товарів, у результаті чого переваги, 
надані найменш розвиненим країнам, фактично нівелювалися. Тому під час переговорів 
основна увага була зосереджена на методології визначення достатності обсягу переробки 
товару. Прийняте Міністерське рішення про преференційні правила походження товарів 
визначає наступні можливі варіанти визначення достатності обсягу переробки товару, а 
саме: 1) критерій доданої вартості, виражений у відсотках; 2) зміна тарифної класифікації; 
3) спеціальні вимоги щодо процесу переробки товару. Щодо критерію доданої вартості 
(advalorem) держави – члени СОТ визнали, що найменш розвинені країни мають обмежені 
виробничі можливості, тому такі країни зберегли право користування преференційним 
режимом навіть якщо товар, що експортується із найменш розвиненої країни, має частку 
іноземних факторів виробництва до 75% від доданої вартості товару. До того ж держави – 
члени СОТ визнали, що кумулятивний метод є важливим компонентом односторонніх 
торговельних преференцій. Такий метод дозволяє двом і більше державам – учасникам 
преференційної схеми спільно виконувати вимоги щодо переробки товару. Таким чином, 
декілька найменш розвинених країн – учасників преференційної схеми або найменш 
розвинена країна та держава, яка надає торгові преференції в односторонньому порядку, 
можуть кооперувати для виготовлення товарів. Виготовлений у результаті кумулятивної 
схеми товар вважатиметься таким, що походить із найменш розвиненої країни.
Зауважимо, одним з найяскравіших прикладів застосування за останні роки митно-
тарифного регулювання з метою захисту національного ринку є торговельна політика 
США, яка отримала назву «Тарифна політика Дональда Трампа» – серія протекціоністських 
економічних заходів починаючи з 2017 р., спрямованих на захист американських 
виробників від конкуренції з імпортними товарами. Ці заходи призвели до економічного 
протистояння США зі своїми основними економічними партнерами – Китаєм та ЄС. 
Основною причиною запровадження протекціоністських економічних заходів з боку 
США було тривале від’ємне сальдо у зовнішній торгівлі США, яке призвело до стрімкого 
збільшення зовнішнього і внутрішнього боргу США. Зокрема, у березні 2018 р. у США 
було запроваджено мита в розмірі 25% на сталь і 10% на алюміній стосовно Китаю, Росії 
та Японії. Для ЄС, Канади, Мексики, Бразилії, Австралії та Аргентини додаткові мита 
почали діяти з 1 червня. У відповідь на запроваджені США мита на сталь та алюміній 
20 червня 2018 р. ЄС запровадив 25% мита щодо ряду американських товарів, зокрема 
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мотоциклів, апельсинового соку та віскі, та 50% мито на взуття, деякі види одягу та пральні 
машини. Нові тарифні обмеження стосуватимуться американських товарів на загальну 
суму 2,8 мільярдів доларів. Проте в липні 2018 р., після зустрічі лідерів США та ЄС, було 
укладено угоду, відповідно до якої нові мита не вводитимуться, а саме на промислові 
товари вони будуть нульовими (що особливо вигідно європейському автопрому), 
натомість передбачено, що ЄС збільшить закупівлі американської сої та скрапленого газу. 
Таким чином, митно-тарифне регулювання в сучасних умовах є важливим механізмом 
державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, завданням якого є захист 
вітчизняної економіки від зовнішніх негативних впливів.
Для сучасного етапу розвитку економічних відносин в сфері митного регулювання 
визначальним для України є ратифікація у 2014 р. Угоди про асоціацію між Україною, з 
одного боку, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та 
їхніми державами-членами, з іншого боку (далі – Угода про асоціацію), якою передбачається 
створення як політичної асоціації, так і всеохопної зони вільної торгівлі (ЗВТ). Саме це 
стали основним стратегічним вектором соціально-економічних реформ в Україні. Зазначені 
реформи є комплексними та чітко визначають сфери реформування, однією з яких є митне 
реформування як складник державного регулювання у секторі зовнішньоекономічних 
відносин. Європейський Союз та Україна погодилися надати один одному преференційний 
режим у торгівлі товарами [4]. Це означає, що одна зі сторін не може встановлювати на 
імпорт чи експорт іншої сторони вищі митні податки чи збори, ніж ті, що вона встановила 
для будь-якої іншої країни. Сторони також не можуть встановлювати жорсткіші умови 
торгівлі чи застосовувати більшу кількість форм митного контролю, ніж передбачено 
відповідною угодою. Водночас Україні надане право тимчасово вводити кількісні 
обмеження на імпорт, щоб захистити ті галузі своєї промисловості, які перебувають на 
початкових стадіях розвитку, або ж ті галузі, що переживають серйозні труднощі, особливо 
якщо ці труднощі призводять до виникнення серйозних соціальних проблем. Щоправда, 
цей механізм Україна не використовує, натомість найчастіше, вживаючи протекціоністські 
заходи, вдається до застосування тарифних і податкових механізмів. 
Взаємна лібералізація зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС визначається 
положеннями Частини IV Угоди про асоціацію «Торгівля та питання, пов’язані з торгівлею». 
Дані положення передбачають зменшення або обнуління впродовж перехідного періоду 
максимум у 10 років ставок ввізного мита на товари, країнами походження яких є сторони 
досягнутих домовленостей, відповідно до встановлених у Додатку І-А Угоди графіків. 
Лібералізація охоплює понад 97% тарифних ліній, за якими здійснюється близько 95% 
двосторонньої торгівлі між Україною та ЄС. При цьому, як засвідчують дані табл. 1, угода 
про ЗВТ передбачає асиметричну тарифну лібералізацію зі сторони ЄС на користь України.
З моменту набуття чинності Угоди середньоарифметична ставка ввізного мита в ЄС 
скоротиться на 7,1 відсоткових пункти ‒ з 7,6% до 0,5%, в той час як ставка ввізного мита 
України зменшиться всього на 2,53 відсоткових пункти ‒ з 4,95% до 2,42%. Особливо 
радикальними стануть поступки зі сторони ЄС у сфері сільгосппродукції ‒ зниження 
середнього рівня мита на 19,2 в.п. ‒ з 19,8% до 0,6% [2]. Відповідно до положень Угоди, 
тарифна лібералізація зведе до мінімуму можливість захисту національних економічних 
інтересів шляхом реалізації вітчизняної митно-тарифної політики відповідно до 
інструменту зв’язаних тарифів СОТ за умов виникнення несприятливих обставин на 
внутрішньому ринку. Позитивним наслідком набуття чинності Угодою є усунення 
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практики тарифної ескалації між ЄС та Україною. Адже винятки з режиму тарифної 
лібералізації складуть здебільшого саме сировинні продовольчі товари (м’ясо свійських 
тварин, молоко, овочі тощо).
Таблиця 1
Динаміка лібералізації зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС відповідно  
до положень поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі
Джерело: [9]
Висновки з проведеного дослідження. Отже, тарифні заходи є потужним механізмом 
регулювання торгівлі. Подальші процеси глобалізації вимагають різностороннього підходу 
до регулювання міжнародної торгівлі. Лібералізація певних сфер національної економіки 
і підтримка вітчизняного виробництва в окремих галузях дасть змогу в майбутньому 
раціонально використати конкурентні переваги країни та досягти успіху на міжнародних 
ринках. Водночас підходи до регулювання торгівлі мають ґрунтуватися на дотриманні 
міжнародних зобов’язань і передбачуваності торгової політики держави як надійного 
торгового партнера.
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I. H. Berezhniuk, I. V. Nestoryshen. Customs tariff regulation: international experience 
and domestic practice
In the article international experience and domestic practice of customs-tariff regulation 
are researched. It is noted that the customs-tariff regulation of foreign economic activity is an 
economic method of regulation of international trade, which is used in Ukraine with the use 
of such instruments: customs tariff, classification of goods in accordance with the commodity 
nomenclature of foreign economic activity, determination of the country of origin of goods, 
its customs value, as well as application of the system customs privileges and preferences. It 
is noted that the implementation of tariff and customs regulation is a complex and systematic 
process involving not only the actors of the functioning of all branches of state power ‒ the 
legislative, executive and judicial, but also the direct participants of international economic 
relations ‒ the enterprise. It is stressed that the creation of optimal conditions for competition is 
possible only in the case of resolving the main contradiction of tariff and tariff regulation: on the 
one hand, it should contribute to the development of competition, the solution by importing the 
problem of monopolization of the market by monopoly enterprises, that is, the realization of an 
offensive function; on the other ‒ to ensure the protection of the national producer from excessive 
foreign competition, that is, the implementation of a protective function. The authors of the study 
noted that in practice the tariff method of regulating trade consists in the application of customs 
duties on goods imported or, at least, when exported from the country. In Ukraine, import and 
export duties, seasonal and special types of duties are applied. Special duties include special, 
anti-dumping, countervailing duty and additional import duty. Special types of duties (except 
for collection) are used according to the results of investigations and are aimed at protecting 
the national producer. The international practice of customs and tariff regulation is analyzed, 
namely, the bases of the current US trade policy, which is named «Donald Trump Tariff Policy», 
are generalized. It is noted that modern approaches to the regulation of trade should be based 
on compliance with international obligations and predictability of the trade policy of the state 
as a reliable trading partner. 
Key words: customs tariff regulation, customs tariff, foreign economic activity, World Trade 
Organization.
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